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Avaliação das injúrias causadas por Anastrepha fraterculus (Wied.) sobre a 
incidência de podridões de cachos em videira da cv. ‘Itália’ em cultivo 
protegido 
 
Ruben Machota Jr.1, Lígia Caroline Bortoli2, Marcos Botton3 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da associação entre as injúrias 
causadas pela mosca-das-frutas sul-americana (MFSA) A. fraterculus com 
Botrytis cinerea e Glomerella cingulata na cultura da videira. Dois casais da 
MFSA com 12 a 15 dias de emergência foram confinados em gaiolas sobre um 
cacho de uva ‘Itália’ em cultivo protegido no período de maturação plena durante 
72 horas. Os patógenos foram inoculados após a retirada das moscas e passado 
sete dias, permitindo a cicatrização das lesões nas bagas. Os tratamentos 
avaliados foram: a) ME+P (bagas com ferimentos causados pela punctura de A. 
fraterculus esterilizadas quimicamente em laboratório com novaluron, 40ppm, e 
posterior pulverização com B. cinerea e G. cingulata (1x106 conídios/mL)); b) 
M+P (bagas com ferimentos causados pela punctura de A. fraterculus não 
esterilizadas quimicamente e posterior pulverização dos patógenos); c) FA+P 
(bagas com ferimento artificial e pulverização dos patógenos; d) P (bagas sem 
lesões e com pulverização dos patógenos); e) ME (bagas com ferimentos 
causados pela punctura de A. fraterculus esterilizadas quimicamente em 
laboratório); f) M (bagas com ferimentos causados pela punctura de A. 
fraterculus não esterilizadas quimicamente); g) FA (bagas com ferimento 
artificial) e h) T (testemunha). Para cada tratamento foram utilizadas 8 repetições 
no delineamento experimental inteiramente casualizado com esquema fatorial. 
Os cachos que receberam os tratamentos ‘c’ e ‘g’ apresentaram maior incidência 
de bagas com podridões para os dois patógenos. Não houve diferença 
significativa entre a presença de ferimentos de oviposição cicatrizados ou não 
para a porcentagem de bagas infectadas por B. cinerea. No entanto, esta 
resposta não foi observada para G. cingulata. Conclui-se que a lesão causada 
pela oviposição de A. fraterculus nas bagas atua como facilitador de penetração 
por B. cinerea e G. cingulata na cultivar ‘Itália’ em cultivo protegido. 
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